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ABSTRAKSI 
Smartphone addiction adalah suatu kondisi dimana seseorang 
memiliki intensitas berlebihan dalam menggunakan smartphone, tidak 
mampu menjauhkan diri dari smartphone, serta menunjukkan gejala 
kecanduan saat berada jauh dari smartphone miliknya. Salah satu 
faktor yang dapat memicu terjadinya smartphone addiction adalah 
saat seseorang mengalami stres akademik.  Stres akademik merupakan 
suatu kondisi perasaan tidak menyenangkan yang terjadi dalam suatu 
tekanan akademik dimana individu tidak dapat menghadapi tuntutan 
akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
stres akademik dan smartphone addiction pada siswa pengguna 
smartphone yang bersekolah di tiga SMK unggulan Surabaya.   Data 
didapatkan dengan menggunakan Skala Smartphone Addiction dan 
Skala Stres Akademik yang dikembangkan oleh Peneliti.  Sebanyak 
343 siswa pengguna smartphone yang bersekolah di tiga SMK 
unggulan berpartisipasi dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan 
dengan teknik analisis statistik non-parametrik Kendall”s Tau-b, 
dengan menggunakan program statistik SPSS versi 16. Hasil analisis 
data menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara stres 
akademik dan smartphone addiction (rxy = 0,282; p = 0,001 < 0,05) 
dimana sumbangan efektif variabel stres akademik terhadap 
smartphone addiction adalah sebesar 15,8%.  
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ABSTRACT 
Smartphone addiction is a condition when a person shows excessive 
use in using  smartphone, consistenly unable to withdraw themselves 
from the gadget, and shows symptoms of addiction when kept away 
from smartphone. One of the factors suggested to be the cause of 
smartphone addiction is academic stress.  Academic stress is an 
unpleasant feelings condition that occurs when individuals are unable 
to fulfill academic demands. The current study aims to determine the 
relationship between academic stress and smartphone addiction in 
Surabaya High Ranked Vocational School Students. Data are 
obtained using the Smartphone Addiction Scale and the Academic 
Stress Scale developed by the researcher. 343 students from three 
High Ranked Vocational Schools in Surabaya participated in the 
present study. Data analysis using Kendall’s Tau-b non-parametric 
statistic found a significant relationship between academic stress and 
smartphone addiction (rxy = 0,282; p = 0,001 < 0,05), with 15.8% of 
the effective contribution of academic stress in explaining the variance 
of smartphone addiction. 
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